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Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre Tratamiento 
penitenciario y jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de  
Chorrillos. Sin duda las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones 
Unidas (RM) refiere que se facilitará un trabajo productivo a los reclusos para ocuparlos en 
una jornada completa con el fin de mantenerlos ocupados durante el día en una actividad 
que les será provechosa para su tratamiento. Bajo este análisis nos enfocamos en la técnica 
del trabajo carcelario, el cual es considerado el más eficaz para la readaptación del recluso 
(Hugo, 2014). El tipo de investigación fue aplicada, la población fue 270 reclusas, la 
muestra 159 reclusas, el instrumento para la recolección de datos fue un cuestionario en la 
escala de Likert y se realizó una encuesta. La validación del instrumento se realizó con la 
aprobación del juicio de expertos y la fiabilidad a través del Alfa de Cronbach con la 
aplicación del software estadístico SPSS 26, donde se aplicó el método estadístico 
descriptivo e inferencial para el análisis de datos. 
Luego de un análisis se determinó que existe relación positiva significativa entre el 
Tratamiento penitenciario y la jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del 
Penal de Chorrillos 2019, a través de la Prueba de Spearman en cual resultó en 0,787 con 
un nivel de significancia (sig = 0.000) es menor que el p valor 0.05. Por lo que se concluye 
que desarrollando los mejores métodos y técnicas para un tratamiento penitenciario más 
eficiente se puede generar un mejor desempeño en la jornada laboral, logrando de esta 
manera resultados óptimos en lo que respecta la resocialización del individuo. 
 




This study aimed to determine the relationship between prison treatment and working 
hours in the inmates of the productive workshops of the Penal de Chorrillos. Undoubtedly, 
the Minimum Rules for the Treatment of Inmates of the United Nations (RM) refers that 
productive work will be facilitated for inmates to occupy them on a full day in order to 
keep them busy during the day in an activity that will be helpful for their treatment. Under 
this analysis we focus on the technique of prison work, which is considered the most 
effective for the rehabilitation of the inmate (Hugo, 2014). The type of research was 
applied, the population was 270 inmates, the sample 159 inmates, the instrument for data 
collection was a questionnaire on the Likert scale and a survey was conducted. The 
validation of the instrument was carried out with the approval of the expert judgment and 
the reliability through the Cronbach Alpha with the application of the statistical software 
SPSS 26, where the descriptive and inferential statistical method was applied for the data 
analysis.  
After an analysis, it was determined that there is a significant positive relationship between 
the Penitentiary Treatment and the working day in the inmates of the productive 
workshops of the 2019 Chorrillos Prison, through the Spearman Test in which it resulted in 
0.777 with a level of significance ( sig = 0.000) is less than p value 0.05. Therefore, it is 
concluded that by developing the best methods and techniques for a more efficient 
penitentiary treatment, a better performance can be generated in the working day, thus 
achieving optimal results in regards to the resocialization of the individual. 





En el mundo los Sistemas Penitenciarios varían de acuerdo a las leyes que tiene cada país, 
razón por la cual existen abismales diferencias en lo que respecta al tratamiento 
penitenciario, pero aun así existen actividades como las cooperaciones público-privadas 
que ofrecen trabajos a los reclusos a cambio de un salario mínimo pero con la ventaja de 
especializarlos en una actividad que les va ser provechosa al término de su condena.  
Migueléz et al (como se citó en Palummo, Magarelli y Podestá, 2011) quienes 
señalaron que como política penitenciaria se entiende al trabajo como la administración del 
tiempo adecuado y la convivencia entre los reclusos. 
En América Latina se encuentran las cárceles más pobladas del mundo, llevando 
esto a un hacinamiento y en condiciones deplorables. Aun así existen programas 
productivos con el fin de ayudar a los reclusos a tener un oficio con el objetivo de que se 
resocialicen. 
Pavarini (como se citó en Palummo et al., 2011) indica que el trabajo penitenciario 
puede ser un instrumento de control disciplinario en la construcción de cierto orden social. 
En el Perú, el Sistema Penitenciario Nacional afronta desafíos en relación al 
incremento de la población penal, lo cual repercute a la seguridad dentro de los 
establecimientos penales como al tratamiento penitenciario (Magán, 2016). 
Es bien sabido que la mayoría de los establecimientos penitenciarios están 
hacinados, trayendo consigo malas prácticas de parte de los internos, es por ello que aparte 
del tratamiento penitenciario que reciben, en el mes de diciembre del 2017 se aprobó el 
D.L. Nº1343 para la Promoción e Implementación de Cárceles Productivas que permite dar 
oportunidades a los internos de desarrollar sus competencias laborales a través de las 
empresas que apuestan por la resocialización y la responsabilidad social. 
El tratamiento penitenciario da énfasis a que las reclusas aprendan un oficio y 
adquieran hábitos positivos, dichos factores contribuirán a que ellas se reincorporen a la 
sociedad y no vuelvan a infringir las normas establecidas. Así mismo el tratamiento 
penitenciario busca un desarrollo integral como persona, que vayan más allá de las 
habilidades laborales así como sociales y emocionales. 
En el establecimiento penitenciario Mujeres de Chorrillos se ha observado que las 
reclusas de los talleres productivos tienen dificultad para cumplir la jornada laboral. Esta 
situación problemática tiene varias causas y de diferente índole, pero en esta investigación 
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se ha detectado, que debido a las normas establecidas en el centro penitenciario (pasar 
cuenta, asistencia al tratamiento penitenciario: legal, social, psicología, programas 
estructurados, visitas ordinarias), esto ocasiona que no puedan cumplir con el horario de 
trabajo. Asimismo las internas que pertenecen a los talleres productivos se encuentran 
ubicadas en diferentes pabellones y diferente régimen de vida, originando que no puedan 
desplazarse de manera conjunta, asistiendo con retraso. 
Si esta situación problemática detectada para este estudio continuara presentándose 
de esta manera, las reclusas al no cumplir con la jornada laboral y producción requerida 
serán separadas de los talleres productivos, trascendiendo en su rehabilitación y 
resocialización, no cumpliendo con el tratamiento penitenciario para ser reinsertada a la 
sociedad. 
Se sugiere que el Instituto Nacional Penitenciario plantee en su gestión de políticas 
públicas instrumentos normativos acorde a la realidad de cada establecimiento 
penitenciario. 
Como antecedentes internacionales tenemos a Galan (2015), quien presentó su tesis 
Los módulos de respeto: Una alternativa al tratamiento penitenciario, con el objetivo de 
transformar el medio penitenciario, a través del desarrollo de un conjunto de habilidades 
que permitirá al interno ir adaptándose progresivamente a la sociedad libre, las personas 
que conformaron la muestra fueron 11 sujetos, el diseño del estudio fue biográfico-
narrativo, el instrumento que se utilizó fue la entrevista, llegando a la conclusión de la 
inexistencia de un criterio fundamentado sobre los medios rehabilitadores que se ponen a 
disposición del sujeto durante su sanción penal.  
Ruiz et al (2018), en su artículo de investigación, tuvo como objetivo conocer las 
representaciones sociales del tratamiento penitenciario en internos/as y servidores 
penitenciarios, el diseño de estudio fue descriptivo, correlacional y transversal, llegó a la 
conclusión que en ambos grupos, la representación social respecto al tratamiento 
penitenciario es positiva. 
Del pozo y Martínez (2015), en su estudio investigan los importantes aspectos 
socio-jurídicos en relación a las mujeres y madres reclusas en Colombia, todo desde el 
enfoque de género, llegando a la conclusión de que las leyes sobre el tratamiento 




Patlán (2016), en su artículo tuvo como propósito defender la calidad de vida en el 
trabajo como un derecho humano laboral de todo trabajador, llegando a la conclusión que, 
para cubrir las necesidades básicas es necesario contar con un trabajo digno, orientado a la 
satisfacción y realización como persona, respetando la calidad de vida en el trabajo. 
Ochoa (2014), en su investigación en una empresa municipal, tuvo como objetivo 
determinar la influencia de la motivación en la productividad laboral, llegando a la 
conclusión de que la eficacia y eficiencia del trabajador depende mucho de la influencia de 
la motivación, así como de los incentivos que no son necesariamente económicos. 
Triana (2018), en su artículo tuvo como propósito impulsar el empleo formal y 
reducir el informal, llegando a la conclusión que la generación de empleos formales hace 
que los negocios sean más productivos y se genere más oportunidades, con mayor 
estabilidad y con mejores condiciones de trabajo. 
 
Como antecedentes nacionales tenemos a Bernui (2018), en su estudio realizado en 
el Establecimiento Penitenciario de Huaraz, tuvo como finalidad determinar, analizar y 
describir los factores que contribuyen a la ineficacia del tratamiento penitenciario y 
resocialización de los internos. La encuesta fue aplicada a 22 trabajadores del penal de 
Huaraz, llegando a la conclusión que los factores que influyen en la deficiencia de la 
aplicación del tratamiento penitenciario del privado de la libertad son los factores jurídicos, 
económicos, implementación de ambientes y de personal. 
Para García (2017), en su revista de estudios penitenciarios, tuvo como objetivo 
conceptualizar el tratamiento penitenciario que existe en los penales, los diferentes talleres 
para la superación y reincorporación de los reclusos a la sociedad. Llegó a la conclusión 
que los centros penitenciarios ofrecen a los reclusos una variedad de talleres productivos 
para mejorar su calidad de vida, adquirir conocimientos y ayudarlos de una manera u otra a 
reincorporarse en la sociedad. 
Asimismo, Torriani (2019), en su artículo Cárceles Peruanas: peor, imposible, 
tuvo como objetivo conceptualizar los tratamientos penitenciarios que existen en las 
cárceles peruanas, donde ofrecen diferentes actividades direccionadas a la obtención de la 
reeducación y la reincorporación del recluso. Llegó a la conclusión que las cárceles 
peruanas ofrecen diferentes actividades para el recluso, con el objetivo de ayudarlos a su 
reinserción social. 
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De igual forma, Torriani (2019), en su artículo Cárceles Peruanas: peor, imposible, 
tuvo como propósito conceptualizar la jornada laboral de los reclusos y las diferentes 
empresas que participan en este proceso. Llegó a la conclusión de que existe más de 135 
empresas del rubro textil, calzado, cerámica, panadería entre otros que ofrecen trabajo a los 
reclusos con diferentes tipos de jornada laboral. 
Incluso, Castro (2014), en su artículo tuvo como objetivo conceptualizar la realidad 
penitenciaria enfocada en la jornada laboral y los derechos de los reclusos. Llegó a la 
conclusión que la realidad penitenciara en el Penal de Lurigancho existe un exceso de 
trabajo de los reclusos, quitándole algunos derechos que legalmente tienen. 
Llamoca (2018), busca determinar el nivel de la gestión por resultados del 
tratamiento penitenciario en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, la 
muestra se realizó a seis (06) profesionales que ostentan la jefatura de cada área de 
tratamiento penitenciario, la investigación aplicada fue básica, para ello se utilizó la 
entrevista y la observación. Concluyó que el nivel de la gestión por resultados del 
tratamiento penitenciario en el Establecimiento Penal Miguel Castro Castro se encuentra 
regular por la percepción del 100% de los encuestados. 
Salcedo (2017), en su investigación realizada en el Hospital Nacional Hipólito 
Unanue, llegó a la conclusión que existe correlación inversa entre jornada laboral y estrés 
laboral en los trabajadores que atienden a pacientes hospitalizados, se empleó una 
investigación descriptiva no experimental, encuestando a 65 trabajadores. 
Para dar inicio a este trabajo, se presentan distintos enunciados realizados por 
algunos estudiosos sobre el Tratamiento penitenciario: 
Para empezar a hablar sobre tratamiento penitenciario, es necesario comprender que 
dicha técnica se encuentra comprendido dentro del Sistema Penitenciario y que su campo 
de acción está contenido en la Ciencia Penitenciaria, con el objetivo de alcanzar la 
resocialización del recluso. Es así que para Hugo (2004), la Ciencia Penitenciaria es una 
disciplina orientada a la corrección, que se relaciona con varias ciencias que estudian al ser 
humano y que a través de las diferentes técnicas y métodos, asocian el tratamiento del 
delincuente pero desde un aspecto particular encaminado a la readaptación. Además, 
menciona que el tratamiento es hacer que el privado de la libertad tenga el propósito y sea 
capaz de vivir respetando las normas, encaminándose en lo posible a desarrollar aprecio a 




penitenciaria, menciona que el tratamiento penitenciario tiene como finalidad, la 
reeducación, rehabilitación y reincorporación del recluso a la sociedad.  
Además Solís (2008), refiere que el Sistema penitenciario como institución pública 
es el ente encargado en la aplicación de las medidas de seguridad y ejecución de las penas, 
que buscan la resocialización del recluso. Asimismo, agrega que el Tratamiento 
penitenciario busca cambiar el proceder delictivo del recluso, en relación a su 
personalidad. Para Solís (como se citó en Bernui, 2018), el tratamiento penitenciario 
permite transformar las tendencias antisociales de la persona a través de un correcto 
diagnóstico. De esta manera para un resultado óptimo al ejecutar un tratamiento asistencial 
al individuo, se deberá tener en cuenta las actitudes, valores, motivaciones, entre otros, de 
acuerdo a la personalidad de cada delincuente. Asimismo Alarcón (2016), refiere que el 
Tratamiento penitenciario es el trabajo individualizado de tipo médico, psiquiátrico, 
psicológico, pedagógico o social que tiene como objetivo evitar la reincidencia del recluso 
y conseguir su readaptación social o su reinserción social. Ortega (2015), agrega que el 
tratamiento penitenciario es la acción individualizada, tendiente a modificar 
favorablemente aquella parte de la personalidad del interno, que influye, facilitando o 
provocando, su transgresión o estado peligroso. Para Salazar (2016), es la aplicación de 
procedimientos que se preparan para el interno, a fin de alcanzar el cambio en su conducta 
criminal, convirtiéndolo en una persona beneficiosa para la sociedad.  
Sánchez (2019), el Tratamiento penitenciario se basa en fortalecer el proceso de 
resocialización, al plantear un mensaje claro a los internos de compromiso con el 
tratamiento y la disciplina en el penal, el cual le servirá para lograr beneficios y a su vez 
establecer un mensaje de esperanza, evitando que la frustración por la no existencia de 
beneficios conlleve a conductas violentas. Por otro lado Cutiño (2015), denota que es un 
conjunto de actividades terapéutico asistenciales, encaminadas a asistir en el desarrollo de 
la reinserción social, a través de un tratamiento integral. 
Es por ello que se entiende como Tratamiento Penitenciario al sistema progresivo 
que busca el cambio en el privado de la libertad; en el Título III Cap. 1 Art. 60 del Código 
de Ejecución Penal establece como objetivo reeducar, rehabilitar y reincorporar al penado 
a la sociedad. La ejecución respecto al tratamiento se desarrolla en todos los 
establecimientos penitenciarios, intramuros y extramuros en los servicios de Asistencia 
Penitenciaria la cual promueve la educación: básica alternativa – técnico productivo, 
asimismo fomenta la lectura contando para ello con bibliotecas; Trabajo y 
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Comercialización la cual promueve el desarrollo de las habilidades a través de actividades 
en talleres o actividades de servicio; Orientación Social y Psicológica, por último Salud 
Penitenciaria. Los privados de libertad al culminar los estudios de educación técnica 
productiva son promovidos al área de trabajo para desarrollar talleres productivos de 
acuerdo a su especialización. 
El trabajo como redención de la pena es considerada un elemento que contribuye al 
desarrollo de la rehabilitación y tratamiento del recluso. Es necesario resaltar que este 
beneficio fue incluido por vez primera en la Legislación Penitenciaria con el Decreto Ley 
N°17581 del 15 de abril de 1969, teniendo en cuenta la buena conducta del recluso. Cabe 
indicar que esta oportunidad no solo le permite a los reclusos el aprendizaje de un oficio, 
sino que también les genera un ingreso para su sustento y de ser posible para su familia. 
Asimismo, se convierte en un factor motivacional debido a que tiene una ocupación  el 
cual le permitirá disminuir su tiempo de permanencia en el penal (Small, 2006).  
La Constitución Política del Perú en su artículo 22° señala “El trabajo es un deber y 
un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”. El 
artículo 66° del C.E.P. nos dice que tanto los métodos, medidas y horarios en el trabajo 
penitenciario se encuentran regulados por el reglamento y por la legislación laboral, a la 
medida que sea aplicable. 
Bajo este análisis nos enfocamos en la técnica del trabajo carcelario, el cual es 
considerado el más eficaz para la readaptación del recluso (Hugo, 2014). 
A continuación se abordará un instrumento internacional, el cual es uno de los más 
antiguos que conciernen al trato de las personas encarceladas, es sin duda las Reglas 
Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas (RM), el cual tiene como 
principio fundamental no hacer diferencia por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión 
o de cualquier otra situación. Así también, este principio se encuentra estipulado en nuestra
Constitución Política del Perú en su artículo 2° como Derechos Fundamentales de la 
Persona. Por lo anterior, es preciso señalar que las personas encarceladas tienen iguales 
derechos que una persona en libertad sin más restricciones que las impuestas por la ley, 
como lo establece el Código de Ejecución Penal en el Título I artículo 1. 
Asimismo, las RM establecen que el tratamiento para las personas encarceladas 
debe impulsar a vivir acorde a la ley, lograr sustentarse con su trabajo y establecer en ellos 





Las RM destacan que uno de los peores males del encarcelamiento es el 
aburrimiento y la inactividad, es así que entre sus principios se encuentra el desarrollar 
condiciones básicas para el trabajo, el cual deberá ser como las que existen fuera de la 
prisión. Dichos principios básicos de la labor penitenciaria son: 
La labor penitenciaria no debe tener forma penosa: el trabajo debe ser aplicado 
como una forma positiva de desarrollar sus competencias laborales y no como un 
castigo. 
Se facilitará un trabajo productivo a los reclusos para ocuparlos en una jornada 
completa: con el fin de mantenerlos ocupados durante el día en una actividad que 
les será provechosa para su tratamiento. 
Se brindará formación en alguna actividad útil: el acceso a una capacitación es 
necesaria para que logren desarrollar sus competencias laborales a través de un 
oficio aprendido. 
Las formas de trabajo deben ser semejantes a las que se encuentran fuera del 
establecimiento: esto significa que los métodos empleados para las actividades 
realizadas dentro de la prisión, también deben funcionar y aplicarse para cuando 
salgan de la cárcel. 
La ley o un reglamento determinarán el número máximo de horas de trabajo por día 
y por semana para los reclusos, teniendo como base la normatividad que rigen para 
las personas libres: este principio señala que las horas laboradas por día y semana 
deberán ser acorde a la legislación laboral vigente, el cual es 48 horas por semana 
como máximo. 
Una semana trabajada deberá contar con un día de descanso, asimismo se contará 
con tiempo para la instrucción y otras actividades beneficiosas al tratamiento: 
cuando el recluso cumpla su jornada laboral completa durante la semana, deberá 
contar de forma inmediata un día de descanso, tal como lo establece la legislación 
vigente, además como parte de su tratamiento se promoverá actividades dirigidas a 
su desarrollo personal. 
 
Se presentan distintos enunciados realizados por algunos estudiosos sobre la 
Jornada Laboral: 
Para Cornejo (2013), la jornada laboral viene hacer el tiempo que el trabajador 
proporciona su fuerza laboral al empleador teniendo presente los límites establecidos en la 
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legislación. El autor reconoce cuatro tipos de jornada laboral: máxima, ordinaria, típica y 
atípica. Asimismo, Aragón et al (2012), refieren que “El tiempo de trabajo se suele 
identificar con la jornada laboral, que se define como la determinación y ordenación del 
tiempo de trabajo durante los que desarrolla la actividad laboral, así como los tiempos 
dedicados a los descansos”. (p. 19). Se entiende entonces que la jornada laboral son las 
horas de disposición a las órdenes dentro de la empresa o institución y las horas de trabajo 
son las que distribuyen en la semana de trabajo, teniendo en cuenta que no deben exceder 
las 48 horas semanales. Cabe resaltar que el trabajador no solamente tiene destinado el uso 
de su tiempo a realizar labores productivas y remuneradas, sino que también, como parte 
de su desarrollo personal, es recomendable dedicar parte de su tiempo al ámbito familiar, 
personal y de ocio, a fin de evitar el agotamiento y perjuicios a la salud. 
Según la Organización Internacional del Trabajo (2019), detalla que el trabajo es 
una de las expectativas del ser humano, que busca la incorporación a un trabajo productivo 
y remunerado, que le permita cubrir sus necesidades básicas, así como el desarrollo 
personal en busca de igualdad de oportunidades. La Constitución Política del Perú en su 
artículo 25 establece que “La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o 
cuarenta y ocho horas semanales, como máximo”. En las RM a la letra dice: “Se fijará por 
ley o por reglamento administrativo el número máximo de horas de trabajo para los 
reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta las normas o usos locales con respecto 
al empleo de los trabajadores libres” “Las horas así fijadas deberán dejar un día de 
descanso por semana y tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas 
para el tratamiento y la reeducación del recluso”. 
Dicho esto, para Cruz (2018), jornada laboral viene hacer el tiempo donde el 
trabajador se encuentra a disposición del empresario para ofrecer su labor y/o servicios 
personales. Al respecto, Yuca (2014), nos dice que la jornada de trabajo es el cálculo de 
tiempo empleado por cada trabajador para realizar sus actividades laborales diarias, 
durante el periodo para el cual ha sido contratado, resaltando que dicho tiempo puede ser 
determinado o indeterminado, según el contrato de trabajo establecido entre el patrono y el 
trabajador. Asimismo Gonzales (2014), refiere que la jornada laboral es la cantidad de 
horas durante las cuales, los empleados o trabajadores de la empresa, se encargarán de 
desempeñar todas sus actividades asignadas, sin importar su horario (las horas de entrada y 




Además Mejía (2015), nos dice que la jornada de trabajo o jornada laboral es el 
tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo por el cual ha sido contratado 
donde se encuentra la jornada máxima, jornada ordinaria, jornada típica, jornada atípica y 
la jornada extraordinaria solo en casos esenciales. 
Jornada de Trabajo es el lapso, periodo o duración de tiempo durante el cual el 
trabajador debe estar a disposición de la empresa para utilizar su fuerza de trabajo 
intelectual o material (Girón, 2016). El aporte de Delgado (como se citó en Quispe, 2016) 
sostiene que, tanto la jornada y el horario de trabajo son de importancia para el análisis del 
tiempo de trabajo. De la misma forma Martínez (2019), acota que la jornada de trabajo es 
el tiempo que el trabajador debe destinar para prestarle al empleador el servicio pactado en 
el contrato de trabajo, donde se encuentra la jornada máxima, jornada ordinaria, jornada 
típica y la jornada atípica. 
Para el desarrollo del control laboral en el establecimiento penitenciario, el trabajo 
efectivo que realizan los reclusos se registra en un Libro de Planillas de Control Laboral, 
debiendo laborar ocho (08) horas diarias de lunes a viernes en horario administrativo y 
para las actividades productivas los días sábados, se tiene permitido laborar como mínimo 
cuatro (04) horas al día. 
Para lograr tener un mejor resultado, en relación a las variables de estudio, es 
necesario tener una motivación que lleve al cambio de actitudes y sobretodo tener la 
predisposición de  hacer mejor las cosas. Es por ello, que al tener como muestra de estudio 
personas que han transgredido las normas, se ha considerado la teoría de la motivación  de 
Maslow (1991), teniendo como punto de partida que toda persona que esté dispuesta al 
cambio necesita estar motivada ya que es un medio para lograr un fin. En cuanto a la 
jerarquía de las necesidades básicas de Maslow, es preciso mencionar que no siempre se da 
en el orden considerado, que al tener una necesidad satisfecha de inmediato aparece una 
nueva necesidad, por el contrario, esto se da de forma gradual y dependiendo cual es la que 
más predomina para la persona. 
Cabe resaltar, que como parte del tratamiento penitenciario es hacer que las 
reclusas tomen conciencia, que para lograr satisfacer sus necesidades, es de vital 
importancia identificar cual es el camino correcto para alcanzarlas, sobretodo enseñarles 
que el tiempo que se da para tal fin no es de forma inmediata  y que existe un periodo de 




¿De qué manera se relaciona el tratamiento penitenciario y la jornada laboral en las 
reclusas de los talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019? 
Específicos: 
¿Cómo se relaciona la reeducación del tratamiento penitenciario y la jornada laboral en las 
reclusas de los talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019? 
¿Cómo se relaciona la rehabilitación del tratamiento penitenciario y la jornada laboral en 
las reclusas de los talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019? 
¿Cómo se relaciona la reincorporación del tratamiento penitenciario y la jornada laboral en 
las reclusas de los talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019? 
La justificación en esta investigación es teórica porque hace resumen del aporte teórico de 
los diferentes autores que hacen referencia a las variables en estudio. Así mismo tiene una 
justificación práctica en la medida que ayuda a describir este problema actual. De igual 
manera presenta una justificación económica puesto que ayuda a las reclusas a no perder su 
trabajo y por consiguiente a no afectar en su tratamiento penitenciario. Igualmente presenta 
una justificación social en razón que se está trabajando con personas privadas de su 
libertad. Asimismo, para la metodología en esta investigación se ha creado un cuestionario 
como instrumento de recolección de datos. Esta investigación en el aspecto legal, se 
sustenta en las normas y leyes establecidas para el tratamiento penitenciario. Además de 
una justificación investigativa pues los resultados darán pie a que se continúen los estudios 
en este campo, debido a que no existen muchos estudios en cuanto al tratamiento 
penitenciario. 
Hipótesis General: 
Existe relación significativa entre tratamiento penitenciario y jornada laboral en las 
reclusas de los talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019. 
Específicos: 
Existe relación significativa entre la reeducación del tratamiento penitenciario y la jornada 
laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019. 
Existe relación significativa entre la rehabilitación del tratamiento penitenciario y la 




Existe relación significativa entre la reincorporación del tratamiento penitenciario y la 
jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019. 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre tratamiento penitenciario y jornada laboral en las 
reclusas de los talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019. 
Específicos: 
Determinar la relación entre la reeducación del tratamiento penitenciario y la jornada 
laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019. 
Determinar la relación entre la rehabilitación del tratamiento penitenciario y la jornada 
laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019. 
Determinar la relación entre la reincorporación del tratamiento penitenciario y la jornada 




2.1 Tipo y Diseño de investigación 
Método de Investigación 
Método Hipotético-Deductivo: 
Esta investigación empleó el método hipotético-deductivo. 
Behar (2008), enunció que el método hipotético deductivo busca relacionar la 
verdad o falsedad de las hipótesis planteadas a partir de las consecuencias observacionales. 
Por otro lado, Bernal (2010), señala que el método hipotético-deductivo se inicia de una de 
las afirmaciones de hipótesis, comparando los hechos con los resultados. 
Enfoque Cuantitativo 
Hernández et al (2014), plantean que el enfoque cuantitativo es en serie y 
evidenciable, manteniendo un orden en cada etapa, lo cual favorecerá a delimitar 
adecuadamente la investigación en cuanto a los objetivos, hipótesis y determinación de las 
variables, estableciendo el diseño y empleando el método estadístico, llegando a las 
conclusiones de las hipótesis. 
Tipo de Investigación 
En este estudio la investigación es aplicada debido a que se tienen investigaciones 
que ya se realizaron respecto a las variables de estudio a fin de tomar decisiones que nos 
ayuden a solucionar la problemática, para Tam, Vera y Oliveros (2008), la investigación 
aplicada se enfoca en introducir nuevas tecnologías teniendo como base los conocimientos 
obtenidos a través de la exploración estratégica para comprobar si estos conocimientos 
pueden ser aplicados en cualquier lugar ofreciendo oportunidades significativas. 
Nivel de Investigación 
Esta investigación es de nivel descriptivo correlacional porque se analizan las 
variables a través de la información recolectada y así conocer la relación entre las ellas. 
Salkind (como se citó en Bernal, 2010) quien afirma que el propósito de la investigación 





Diseño de Investigación  
En este estudio el diseño es no experimental y transversal ya que no se pueden 
manipular las variables y la información recolectada es de un solo momento. 
Para Hernández et al (2014), la investigación no experimental es cuando la 
investigación se realiza sin cambiar de manera intencionada las variables, a fin de ver su 
resultado sobre otras variables. 
Por diseño transversal Bernal (2010), nos dice que la información que se obtiene de 
la población o muestra, son de única vez en un determinado tiempo. 
 
Variable 1: Tratamiento penitenciario. Según Urias (como se citó en Rodríguez, 2016) nos 
dice que la resocialización de los reclusos viene hacer un principio el cual está compuesto 
por tres sub principios, los cuales son: reeducación, rehabilitación y reincorporación. 
 
Dimensión 1: Reeducación. Para García (como se citó en Loredo, 2017) la reeducación 
consiste en el desarrollo de la personalidad a través de mecanismos orientados a adquirir 
los valores esenciales y fundamentales para una colectividad. Asimismo, Montoya (como 
se citó en Rodríguez, 2016) agrega lo siguiente, que la persona a través de la reeducación 
aprehende nuevas actitudes que le favorecerán a convivir en comunidad. 
Indicador 1: Habilidades Blandas: es el conjunto de habilidades y capacidades que 
favorecen en las relaciones interpersonales (Ortega, 2017). 
Indicador 2: Aprendizaje Conductual: es el cambio de conducta en la persona, un proceso 
que se interioriza mediante la observación de nuevas acciones o la modificación de las 
presentes, siendo estas imitaciones de comportamientos y expresiones verbales o escritas 
(Leiva, 2005). Asimismo, Shell (como se citó en Leiva, 2005) agrega que la conducta es el 
aprendizaje de las formas de experiencias de la persona. 
 
Dimensión 2: Rehabilitación. Para Montoya (como se citó en Rodríguez, 2016) afirma que 
la rehabilitación simboliza el cambio de situación jurídica del privado de libertad. 
Indicador 1: Calidad de Vida: es cuando se logra alcanzar un estilo de vida adecuado 
cuando la persona obtenga el desarrollo de sus capacidades y por ende la satisfacción de 
sus necesidades (Ardilla, 2003). 
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Indicador 2: La cohesión familiar: es el apego que se da entre los miembros de la familia y 
en todos sus subsistemas familiares, mediante vínculos emocionales que cada miembro 
tiene hacia el otro (Ferrer et al, 2013). 
Dimensión 3: La reincorporación. Para Mapelli (como se citó en Loredo, 2017) precisa que 
reinsertar es el proceso que se da al momento de la liberación del individuo. 
Indicador 1: El desarrollo moral para Durkhein (como se citó en Laura y Yucra, 2018) 
quien afirma que para internalizar la moralidad se requieren de tres elementos básicos, los 
cuales son la disciplina, el lazo a los grupos sociales y la voluntad. 
Indicador 2: El proyecto de vida: es el replanteamiento de un nuevo estilo de vida del 
recluso, contribuirá en su desarrollo personal y su reinserción en la sociedad (Fernández, 
2015). 
Variable 2: Jornada laboral. Para Cornejo (2013), la jornada laboral viene hacer el periodo 
en que el trabajador proporciona su fuerza laboral al empleador teniendo presente los 
límites establecidos en la legislación. El autor reconoce cuatro tipos de jornada laboral: 
máxima, ordinaria, típica y atípica. 
Dimensión 1: Jornada Máxima: es aquella que tiene un límite semanal, debido a que no 
puede superar las 48 horas semanales (Cornejo, 2013). 
Indicador 1: Jornada Máxima Legal Diaria: es cuando el trabajador no tiene como límite 
estricto laborar 8 horas diarias. (Gonzales, 2014) 
Indicador 2: Jornada Máxima Legal Semanal: es donde el trabajador tiene como jornada 
máxima trabajar 48 horas semanales. (Martínez, 2019) 
Dimensión 2: Jornada Ordinaria: es aquella que aplica el empleador sin superar el límite 
establecido por la legislación laboral vigente (Cornejo, 2013). 
Indicador 1: Jornada Ordinaria Diaria, puede ser mayor o menor que la jornada máxima 
legal diaria, pero no puede ser mayor que la jornada máxima legal semanal. (Yuca, 2014) 
Indicador 2: Jornada Ordinaria Semanal, en el Perú es donde se aplica el límite semanal, 
por lo tanto, una empresa puede exceder el límite diario, siempre y cuando, respete el 




Dimensión 3: Jornada Típica: es aquella que se realiza durante la semana con un día 
mínimo de descanso (Cornejo, 2013). 
Indicador 1: Satisfacción Laboral, es cuando el trabajador se siente en un ambiente laboral 
cómodo ya sea por las horas trabajadas o el ambiente entre los trabajadores, por lo tanto 
podrá realizar su trabajo de manera eficiente (Mejía, 2015). 
Indicador 2: Principio de Uniformidad Laboral, es cuando la empresa brinda al trabajador 
un horario de trabajo establecido, continuo, sin irregularidades a través del tiempo (Mejía, 
2015). 
 
Dimensión 4: Jornada Atípica: es aquella donde se acumulan los periodos de labor y 
descanso, se incluye a las jornadas: (i) alternativas, y (ii) acumulativas (Cornejo, 2013) 
Indicador 1: Jornada Alternativa, es donde el trabajador tiene la facultad de reducir o 
ampliar el número de días en la jornada laboral semanal (Cruz, 2018). 
Indicador 2: Jornada Acumulativa, es cuando existe un acuerdo entre el empleador y el 
trabajador sobre los días que laborará en la empresa y el periodo de descanso (Cruz, 2018). 
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2.2 Operacionalización de variables 
Tabla 1. 










sostiene que el 
tratamiento es hacer 
que el privado de la 
libertad tenga el 
propósito y sea capaz 
de vivir respetando 
las normas, 
encaminados en lo 
posible a desarrollar 
aprecio a sí mismo, a 
la familia y a la 
sociedad en general. 
Se medirá a 






medidos con 06 





Mantiene buena comunicación ante los problemas suscitados. 
10  23 
24  37 




Demuestra trabajo en equipo cumpliendo su labor. 
Aprendizaje 
Conductual 
Practica los valores difundidos por la institución. 
Rehabilitación 
Calidad de Vida 
Recibe capacitaciones específicas para el trabajo que 
desarrolla. 
Recibe algún reconocimiento cuando su trabajo sobresale. 
Cohesión Familiar 
Comparte lo aprendido cuando recibe visitas familiares. 
Contribuye en los gastos familiares, con el ingreso económico 
que obtiene por el trabajo. 
Reincorporación 
Desarrollo Moral Mantiene adecuado trato con sus compañeras de trabajo. 
Proyecto de Vida 
Participa en proyectos externos, durante el tiempo que 
permanece en el taller productivo. 
Recibe información de cómo se formaliza una microempresa. 
Tabla 2. 










Cornejo (2013), la 
jornada laboral viene 
hacer el tiempo que 
el trabajador 
proporciona su 
fuerza laboral al 
empleador teniendo 
presente los límites 
establecidos en la 
legislación. 
Se medirá a 




Jornada Típica y 
Jornada Atípica 
que serán 
medidos con 08 





Trabaja un límite estricto de 8 horas diarias. 
10  23 
24  37 











Respeta el trabajo de 8 horas diarias. 
Jornada Ordinaria 
Semanal 




Se siente en un ambiente laboral cómodo. 
Principios de 
Uniformidad 
Existe regularidad respecto a las horas trabajadas en cada día. 
Existe continuidad respecto a los días trabajados. 
Jornada Atípica 
Jornada Alternativa 
Tiene la opción de reducir o ampliar el número de días 
laborados. 
Trabaja en días intercalados. 
Jornada 
Acumulativa 
Existe acuerdos sobre los horarios y descansos ya establecidos 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Población: Para este estudio la población está conformada por 270 reclusas de los talleres 
productivos del penal de Chorrillos. 
Francia (como se citó en Bernal, 2010) quien afirma que la población es el grupo de 
todos los componentes a los cuales hace referencia la investigación. 
Muestra: 159 reclusas de los talleres productivos del penal de Chorrillos. 
Aplicando la formula nos da como resultado 158.80, como la población a encuestar son 
personas entonces redondeamos el resultado a 159. 
Para Bernal (2010), la muestra es la selección de una parte de la población  con la 
que se va a obtener información para la investigación de las variables de estudio. 




n = tamaño de muestra a buscar 
P = cantidad de personas a favor = 0.5 
Q = cantidad de personas que no están de acuerdo = 0.5 
e = máximo error de estimación = 0.05 
Z = valor de la tabla de distribución normal, con un nivel de confianza del 95% = 1.96 
N = total de la población 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica empleada en este estudio fue la encuesta y se aplicó el cuestionario en la Escala 
de Likert como instrumento. 
En este estudio, la validación del instrumento se realizó a través de la metodología de 
docentes expertos de la Universidad César Vallejo, los cuales aprobaron la validez del 
instrumento para medir de forma confiable las variables. Siendo los siguientes: 
Tabla 3. 
Juicio de Expertos 
N° Expertos Confiabilidad 
1 Dra. Rosa Elvira Villanueva Figueroa Aplicable 
2 Dr. Abraham Cárdenas Saavedra Aplicable 
3 Dr. Carlos Alberto Delgado Céspedes Aplicable 
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Para este estudio se verificó la fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach que permite valorar 
la fiabilidad del instrumento. Es por ello que George y Mallery (como se citó en Hernández 
y Pascual, 2018) quienes sugirieron lo siguiente para valorar los coeficientes del Alfa de 
Cronbach. (p. 160) 
Tabla 4. 
Confiabilidad 
Coeficiente alfa > 9 es excelente 
Coeficiente alfa > 8 es bueno 
Coeficiente alfa > 7 es aceptable 
Coeficiente alfa > 6 es cuestionable 
Coeficiente alfa > 5 es pobre 
Coeficiente alfa < 5 es inaceptable 
Fuente: Hernández y Pascual, 2018, p.160 
Después de ser sometidos los ítems del cuestionario de cada variable al Statistical Product 
and Service Solutions (SPSS) versión 26, al cálculo de la fiabilidad de Alfa de Cronbach se 
consiguieron los siguientes resultados: 
Tabla 5. 
Análisis de Fiabilidad de la variable Tratamiento Penitenciario 
Resumen de Procedimiento de Casos 
N % 
Casos Valido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Tabla 6. 
Estadística de Fiabilidad 
Con el cálculo de fiabilidad de Alfa de Cronbach, muestra el valor de 0,716 indicando un 
nivel aceptable de confiabilidad. 
Tabla 7. 
Análisis de Fiabilidad de la variable Jornada Laboral 
Resumen de Procedimiento de Casos 
N % 
Casos Valido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 





Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 8. 




Con el cálculo de fiabilidad de Alfa de Cronbach, muestra el valor de 0,781 indicando un 
nivel aceptable de confiabilidad. 
 
2.5 Procedimiento 
Para esta investigación primero se eligió la población a encuestar, luego aplicando la 
formula, se obtuvo la muestra para la medición de las variables, después se elaboró un 
cuestionario en la escala de Likert, se realizó la encuesta y por se utilizó el programa 
Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versión 26. 
 
2.6 Métodos de análisis y datos 
Hernández et al (2014), sostiene respecto al análisis descriptivo, que es un medio que 
permite organizar y filtrar observaciones de manera cuantitativa, es decir, va a permitir 
puntualizar situaciones del cómo se presenta determinada anomalía. 
Asimismo hace referencia al análisis inferencial y sostiene que es un procedimiento para 
inferir sobre una población o universo, donde los datos obtenidos es a través de una 
muestra. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Como es en toda investigación se debe tener presente los aspectos éticos siguientes: en 
primer lugar, es indispensable que las reclusas que forman parte de la muestra sean 
informadas del estudio y hayan brindado su consentimiento, de otra forma no podrían ser 
incluidos. Asimismo, se respeta la confidencialidad de las personas encuestadas. 
Por otro lado, este estudio es original, es decir, no contiene párrafos copiados ni es copia 
fiel de ningún otro estudio anterior. 
  










Válido Regular 79 49,7 49,7 49,7 
Alto 80 50,3 50,3 100,0 
Total 159 100,0 100,0 
Interpretación 
En la tabla 9 se puede apreciar los efectos de la variable Tratamiento penitenciario, donde 
se puede evidenciar que, de los 159 encuestados, un 49.69% indicaron que existe un nivel 








Válido Bajo 5 3,1 3,1 3,1 
Regular 150 94,3 94,3 97,5 
Alto 4 2,5 2,5 100,0 
Total 159 100,0 100,0 
Interpretación 
En la tabla 10 se puede apreciar los efectos de la variable Jornada Laboral, donde se puede 
evidenciar que, de los 159 encuestados, un 3.14% indicaron que existe un nivel bajo en la 
Jornada laboral, un 94.34% indicaron que existe un nivel regular y un 2.52% indicaron que 
existe un nivel alto. 
Tabla 11. 
Dimensiones de la variable Tratamiento penitenciario 
DIMENSIONES NIVELES N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 
Reeducación 
Regular 63 39,6 
Alto 96 60,4 
Rehabilitación 
Bajo 7 4,4 
Regular 90 56,6 
Alto 62 39 
Reincorporación 
Regular 85 53,5 







En la Tabla 11 se puede apreciar que el 39,6% (63) de los encuestados indicaron que el 
existe un nivel regular en la reeducación y el 60,4% (96) indicaron que existe un nivel alto. 
Para la rehabilitación, se puede evidenciar que el 4,4% (7) indicaron que existe un nivel 
bajo, un 56,6% (90) indicaron que existe un nivel regular y un 39% (62) indicaron que 
existe un nivel alto. Para la reincorporación, se puede apreciar que el 53,5% (85) de los 













Como se observa en la Tabla 12, la muestra es mayor a 50, por lo que se trabaja con 
Kolmogorov-Smirnov. La misma que muestra una significancia menor a 0.05 en ambas 
variables, es decir, el estudio no tiene una distribución normal, por consiguiente, el análisis 
utilizará pruebas no paramétricas. 
Hipótesis General 
Se realiza siguiendo los pasos a continuación: 
1. Se enuncia la Hipótesis Nula y la Alternativa 
 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: r XY= 0 No existe relación significativa entre Tratamiento penitenciario y Jornada 




Estadístico gl Sig. 
Tratamiento penitenciario ,132 159 ,000 
Jornada laboral ,137 159 ,000 
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Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: r XY≠ 0 Existe relación significativa entre Tratamiento penitenciario y Jornada laboral 
en las reclusas de los talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019. 
2. Asumimos en nivel de confianza = 95%
3. Margen de error = al 5% (0.05)
4. Regla de decisión







Rho de Spearman 
Tratamiento 
penitenciario 
Coeficiente de correlación 1,000 ,787** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 159 159 
Jornada 
laboral 
Coeficiente de correlación ,787** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 159 159 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
6. Decisión estadística
El Coeficiente de Correlación del Rho de Spearman resulta 0,787, razón por la cual se 
comprueba que existe una Correlación Positiva Significativa de la variable Tratamiento 
penitenciario con la variable Jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del 
Penal de Chorrillos. Asimismo, se puede apreciar que el nivel de significancia (Sig. = 
0,000) es menor que el p valor 0,05 por lo que se rechaza la Hipótesis Nula (HO) y se 
acepta la Hipótesis Alternativa (H1). 
Hipótesis Específica 1 
Se realiza siguiendo los pasos a continuación: 
1. Se enuncia la Hipótesis Nula y la Alternativa
p> = acepta H0
p<  = rechaza H0
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p> = acepta H0
p<  = rechaza H0
HO: r XY= 0 No existe relación significativa entre la reeducación del Tratamiento 
penitenciario y la Jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de 
Chorrillos 2019. 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: r XY≠ 0 Existe relación significativa entre la reeducación del Tratamiento 
penitenciario y la Jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de 
Chorrillos 2019. 
2. Asumimos el nivel de confianza = 95%
3. Margen de error = Al 5% (0.05)
4. Regla de decisión






Rho de Spearman reeducación Coeficiente de correlación 1,000 ,775** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 159 159 
Jornada 
laboral 
Coeficiente de correlación ,775** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 159 159 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
6. Decisión estadística
El Coeficiente de Correlación del Rho de Spearman resulta 0,775, razón por la cual se 
comprueba que existe una Correlación Positiva Significativa de la dimensión  reeducación 
de la variable Tratamiento penitenciario con la variable Jornada laboral en las reclusas de 
los talleres productivos del Penal de Chorrillos. Asimismo, se puede apreciar que el nivel 
de significancia (Sig. = 0,000) es menor que el p valor 0.05 por lo que se rechaza la 
Hipótesis Nula (H0) y se acepta la Hipótesis Alternativa (H1). 
Hipótesis Nula (HO) 
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p> = acepta H0
p<  = rechaza H0
Se realiza siguiendo los pasos a continuación: 
1. se enuncia la Hipótesis Nula y la Alternativa
Hipótesis Nula (HO) 
HO: r XY= 0 No existe relación significativa entre la rehabilitación del Tratamiento 
penitenciario y la Jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de 
Chorrillos 2019. 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: r XY≠ 0 Existe relación significativa entre la rehabilitación del Tratamiento 
penitenciario y la Jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de 
Chorrillos 2019. 
2. Asumimos el nivel de confianza = 95%
3. Margen de error = Al 5% (0.05)
4. Regla de decisión






Rho de Spearman 
rehabilitación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,597** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 159 159 
Jornada 
laboral 
Coeficiente de correlación ,597** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 159 159 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
6. Decisión estadística
El Coeficiente de Correlación del Rho de Spearman resulta 0,597, razón por la cual se 
comprueba que existe una Correlación Positiva Considerable de la dimensión  
rehabilitación de la variable Tratamiento penitenciario con la variable Jornada laboral en 
las reclusas de los talleres productivos del Penal de Chorrillos. Asimismo, se puede 




apreciar que el nivel de significancia (Sig. = 0,000) es menor que el p valor 0.05 por lo que 
se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la Hipótesis Alternativa (H1). 
 
Hipótesis Específica 3 
Se realiza siguiendo los pasos a continuación: 
1. Se enuncia la Hipótesis Nula y la Alternativa 
 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: r XY= 0 No existe relación significativa entre la reincorporación del Tratamiento 
penitenciario y la Jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de 
Chorrillos 2019. 
 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: r XY≠ 0 Existe relación significativa entre la reincorporación del Tratamiento 
penitenciario y la Jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de 
Chorrillos 2019. 
 
2. Asumimos el nivel de confianza = 95% 
3. Margen de error = Al 5% (0.05) 










Rho de Spearman 
reincorporación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,712** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 159 159 
Jornada 
laboral 
Coeficiente de correlación ,712** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 159 159 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
p>  = acepta H0 
p<  = rechaza H0 
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6. Decisión estadística
El Coeficiente de Correlación del Rho de Spearman resulta 0,712, razón por la cual se 
comprueba que existe una Correlación Positiva Significativa de la dimensión 
reincorporación de la variable Tratamiento penitenciario con la variable Jornada laboral en 
las reclusas de los talleres productivos del Penal de Chorrillos. Asimismo, se puede 
apreciar que el nivel de significancia (Sig. = 0,000) es menor que el p valor 0.05 por lo que 




El objetivo específico 1 fue determinar la relación entre la reeducación del tratamiento 
penitenciario y la jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de 
Chorrillos 2019, teniendo como primera hipótesis específica si existe relación significativa 
entre la reeducación del tratamiento penitenciario y la jornada laboral en las reclusas de los 
talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019. A través la Prueba Rho de Spearman se 
demostró que el Coeficiente de Correlación es igual a 0,775 por lo que se comprueba que 
IV.   DISCUSIÓN 
El proceso de la investigación denota como objetivo general el determinar la relación que 
existe entre tratamiento penitenciario y jornada laboral en las reclusas de los talleres 
productivos del Penal de Chorrillos 2019, teniendo como hipótesis general del estudio si 
existe relación significativa entre tratamiento penitenciario y jornada laboral en las reclusas 
de los talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019. Teniendo un total de 270 reclusas 
como población y 159 reclusas como muestra. Se efectuó la prueba de normalidad de 
Kolmogorov, ya que la población es mayor a 50 y a través de la Prueba Rho de Spearman 
se evidenció que el coeficiente de correlación es igual a 0,787 puntos por lo que se 
determina que existe una correlación positiva significativa entre el tratamiento 
penitenciario y la jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de 
Chorrillos 2019. Asimismo, se demostró que el nivel de significancia (Sig. = 0,000) es 
menor que el p valor 0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la 
Hipótesis Alternativa (H1) demostrando que si existe relación significativa entre 
tratamiento penitenciario y jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del 
Penal de Chorrillos 2019. El resultado de este estudio posee mucha notabilidad con la 
hipótesis, es por eso, que se puede decir que es bastante coherente y admisible  con el 
estudio realizado por García (2017), quien llegó a la conclusión de que en los centros 
penitenciarios se ofrece a los reclusos una variedad de talleres productivos con el propósito 
de reformar su calidad de vida, adquirir conocimientos y ayudarlos de una manera u otra a 
reincorporarse en la sociedad. Asimismo, las Reglas Mínimas para el tratamiento de 
reclusos de las Naciones Unidas (RM), el cual tiene como uno de sus principios básicos 
para el trabajo penitenciario el facilitar un trabajo productivo a los reclusos para ocuparlos 
en una jornada completa con el objetivo de mantenerlos ocupados durante el día en una 
actividad que les será provechosa para su tratamiento. Por ello, el tratamiento 
penitenciario, a través de los talleres productivos, busca ayudar a los reclusos a 
reincorporarse a la sociedad con el desarrollo de sus competencias laborales. 
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existe una Correlación Positiva Significativa entre la reeducación del tratamiento 
penitenciario y la jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de 
Chorrillos 2019. Asimismo, se evidencia que el nivel de significancia (Sig. = 0,000) es 
menor que el p valor 0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la 
Hipótesis Alternativa (H1), demostrando que si existe relación significativa entre la 
reeducación del tratamiento penitenciario y la jornada laboral en las reclusas de los talleres 
productivos del Penal de Chorrillos 2019. El resultado de este estudio posee mucha 
notabilidad con la hipótesis, es por eso, que se puede decir que es bastante coherente y 
admisible con el estudio realizado por Torriani (2019), donde expresa que como parte del 
tratamiento penitenciario se ofrecen diferentes actividades direccionadas a la obtención de 
la reeducación y la reincorporación del recluso, concluyendo que las cárceles peruanas 
ofrecen diferentes actividades para el recluso, con el objetivo de ayudarlos a su reinserción 
social. Por otro lado, Alarcón (2016), refiere que el Tratamiento penitenciario es el trabajo 
individualizado de tipo médico, psiquiátrico, psicológico, pedagógico o social que tiene 
como finalidad evitar la reincidencia del recluso y conseguir su readaptación social o su 
reinserción social. Se  concuerda con la conclusión de Torriani respecto a que existen 
diferentes actividades encaminadas a buscar el cambio del recluso a través de los valores 
esenciales aprendidos. 
El objetivo específico 2 fue determinar la relación entre la rehabilitación del tratamiento 
penitenciario y la jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de 
Chorrillos 2019, teniendo como segunda Hipótesis Específica si existe relación 
significativa entre la rehabilitación del tratamiento penitenciario y la jornada laboral en las 
reclusas de los talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019. A través de la Prueba Rho 
de Spearman se demostró que el coeficiente de correlación es igual a 0,597 por lo que se 
comprueba que existe una correlación positiva considerable entre la rehabilitación del 
tratamiento penitenciario y la jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del 
Penal de Chorrillos 2019. Asimismo, se evidencia que el nivel de significancia (Sig. = 
0,000) es menor que el p valor 0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se 
acepta la Hipótesis Alternativa (H1), demostrando que si existe relación significativa entre 
la rehabilitación del tratamiento penitenciario y la jornada laboral en las reclusas de los 
talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019. El resultado de este estudio posee mucha 
notabilidad con la hipótesis, es por eso, que se puede decir que es bastante coherente y 




diferentes técnicas y métodos, asocian el tratamiento del delincuente pero desde un aspecto 
particular encaminado a la readaptación. Así también, se coincide con Salazar (2016), 
quien indica que a través de la aplicación de procedimientos se prepara al interno para que 
pueda alcanzar el cambio en su conducta criminal, convirtiéndolo en una persona útil a la 
sociedad. Se concuerda con Salazar a razón de decir que la rehabilitación simboliza el 
cambio. 
El objetivo específico 3 fue determinar la relación entre la reincorporación del tratamiento 
penitenciario y la jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de 
Chorrillos 2019, teniendo como tercera Hipótesis Específica si existe relación significativa 
entre la reincorporación del tratamiento penitenciario y la jornada laboral en las reclusas de 
los talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019. A través de la Prueba Rho de 
Spearman se demostró que el coeficiente de correlación es igual a 0,712 por lo que se 
comprueba que existe una correlación positiva significativa entre la reincorporación del 
tratamiento penitenciario y la jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del 
Penal de Chorrillos. Asimismo, se evidencia que el nivel de significancia (Sig. = 0,000) es 
menor que el p valor 0.05 por lo que se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la 
Hipótesis Alternativa (H1). El resultado de este estudio posee mucha notabilidad con la 
hipótesis, es por eso, que se puede decir que es bastante coherente y admisible con el 
estudio realizado por Sánchez (2019), quien sostuvo que el Tratamiento penitenciario se 
basa en fortalecer el proceso de resocialización, al plantear un mensaje claro a los internos 
de compromiso con el tratamiento y la disciplina en el penal, el cual le servirá para lograr 
beneficios y a su vez establecer un mensaje de esperanza, evitando que la frustración por la 
no existencia de beneficios conlleve a conductas violentas. De igual manera Cutiño (2015), 
denota que es un conjunto de actividades terapéutico asistenciales, encaminadas a asistir en 
el desarrollo de la reinserción social, a través de un tratamiento integral. Se concuerda con 
ambos investigadores en relación a que el fin del tratamiento penitenciario es conseguir la 
resocialización de los reclusos a la sociedad y que mejor a través de una especialización 







Segundo: Se comprobó que existe una relación Positiva Significativa de 0,775 entre la 
reeducación del Tratamiento penitenciario y la Jornada laboral en las reclusas de los 
talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019, debido que, a través del sistema continúo 
que busca mejorar el estilo de vida del recluso, se mejora las habilidades y capacidades las 
cuales van a ser aplicadas en su día a día como parte  de su nueva conducta. 
Tercero: Se comprobó que existe una relación Positiva Considerable de 0,597 entre la 
rehabilitación del Tratamiento penitenciario y la Jornada laboral en las reclusas de los 
talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019, debido a que la reclusa al tomar 
consciencia del desarrollo de sus capacidades y mejora de su estilo de vida, desarrolla 
buenas practicas con el fin de destacar en su vida personal como laboral. 
Cuarto: Se comprobó que existe una relación Positiva Significativa de 0,712 entre la 
reincorporación del Tratamiento penitenciario y la Jornada laboral en las reclusas de los 
talleres productivos del Penal de Chorrillos 2019, debido a que la reclusa al interiorizar 
nuevas conductas, reconocerá y respetará las normas, la cual será  beneficiosa al momento 
de su reincorporación a la sociedad ya que podrá emplearlas contribuyendo a un bienestar 
individual y colectivo. 
V. CONCLUSIONES
Primero: Se comprobó que existe una relación Positiva Significativa entre el Tratamiento 
penitenciario y la Jornada laboral en las reclusas de los talleres productivos del Penal de 
Chorrillos 2019, mediante la Prueba Rho de Spearman se demostró que el coeficiente de 
correlación es igual a 0,787 asimismo se demostró que el nivel de significancia (Sig. = 
0,000) es menor que el p valor 0.05, se puede decir entonces que desarrollando los mejores 
métodos y técnicas para un tratamiento penitenciario más eficiente se puede generar un 
mejor desempeño en la jornada laboral, logrando de esta manera resultados óptimos en lo 




Segundo: En relación a la reeducación del Tratamiento penitenciario, se recomienda 
dar prioridad a técnicas de organización personal con el objetivo de que la reclusa logre 
organizar y  planificar su tiempo, no solo durante la jornada laboral, sino que también lo 
pueda aplicar a nivel personal y así proponerse metas que motiven su día a día como parte 
de la superación personal, desarrollando una nueva conducta. 
Tercero: Como parte de la rehabilitación del tratamiento penitenciario, se recomienda 
hacer una reestructuración cognitiva de cada reclusa, así como incentivar los logros 
obtenidos, a través de la toma de consciencia y desarrollo de sus capacidades, lo que va a 
permitir que las reclusas puedan reconocer que el realizar buenas prácticas no solo les dará 
un mejor estilo de vida sino que también les dará bienestar a nivel personal.  
Cuarto: Para concluir, respecto a la reincorporación del Tratamiento penitenciario, se 
recomienda evaluar a las reclusas al momento de su reinserción a la sociedad, en relación a 
la interiorización de nuevas conductas, así como a las herramientas aprehendidas y a la 
planificación de un proyecto de vida, el cual les va a llevar a mejorar la utilización de su 







VI.   RECOMENDACIONES 
Primero: De los resultados del estudio, debido a la relación positiva que tiene el 
Tratamiento penitenciario sobre el desempeño en la jornada laboral, se recomienda dar 
prioridad a los métodos y técnicas utilizadas como mecanismos fundamentales para un 
resultado óptimo en lo que respecta la resocialización de las reclusas, ya que no solo se 
trata de reinsertar a la reclusa a la sociedad sino que logre aplicar las competencias 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Anexo 1:   TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y JORNADA LABORAL EN LAS RECLUSAS DE LOS TALLERES PRODUCTIVOS EN EL PENAL DE CHORRILLOS 2019. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Y VARIABLES VARIABLES E  INDICADORES 
Problema general: 
¿De qué manera se relaciona 
Tratamiento Penitenciario y 
Jornada Laboral en las reclusas de 
los talleres productivos en el penal 
de chorrillos 2019? 
Problemas específicos: 
¿Cómo se relaciona la reeducación 
del tratamiento penitenciario y la 
jornada laboral en las reclusas de 
los talleres productivos en el penal 
de chorrillos 2019? 
¿Cómo se relaciona la 
rehabilitación del tratamiento 
penitenciario y la jornada laboral 
en las reclusas de los talleres 
productivos en el penal de 
chorrillos 2019? 
¿Cómo se relaciona la 
reincorporación del tratamiento 
penitenciario y la jornada laboral 
en las reclusas de los talleres 
productivos en el penal de 
chorrillos 2019? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre 
Tratamiento Penitenciario y 
Jornada Laboral en las reclusas de 
los talleres productivos en el penal 
de chorrillos 2019. 
Objetivos  específicos: 
Determinar la relación entre la 
reeducación del tratamiento 
penitenciario y la jornada laboral 
en las reclusas de los talleres 
productivos en el penal de 
chorrillos 2019. 
Determinar la relación entre la 
rehabilitación del tratamiento 
penitenciario y la jornada laboral 
en las reclusas de los talleres 
productivos en el penal de 
chorrillos 2019. 
Determinar la relación entre la 
reincorporación del tratamiento 
penitenciario y la jornada laboral 
en las reclusas de los talleres 
productivos en el penal de 
chorrillos 2019. 
Hipótesis General: 
Existe relación significativa entre 
Tratamiento Penitenciario y 
Jornada Laboral en las reclusas de 
los talleres productivos en el penal 
de chorrillos 2019. 
Hipótesis Especificas: 
Existe relación significativa entre 
la reeducación del tratamiento 
penitenciario y la jornada laboral 
en las reclusas de los talleres 
productivos en el penal de 
chorrillos 2019. 
Existe relación significativa entre 
la rehabilitación del tratamiento 
penitenciario y la jornada laboral 
en las reclusas de los talleres 
productivos en el penal de 
chorrillos 2019. 
Existe relación significativa entre 
la reincorporación del tratamiento 
penitenciario y la jornada laboral 
en las reclusas de los talleres 




PENITENCIARIO,   
Hugo (2004) sostiene que el 
tratamiento es hacer que el privado 
de la libertad tenga el propósito y 
sea capaz de vivir respetando las 
normas, encaminándose en lo 
posible a desarrollar aprecio a sí 
mismo, a la familia y a la sociedad 
en general. 
V. INDEPENDIENTE: (1): Tratamiento Penitenciario








Calidad de Vida 
Cohesión Familiar 
Desarrollo Moral 












V. DEPENDIENTE: (2)   Jornada Laboral

























 JORNADA LABORAL 
Cornejo (2013) la jornada laboral 
viene hacer el tiempo que el 
trabajador pone su fuerza laboral a 
disposición del empleador teniendo 
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“TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y JORNADA LABORAL EN LAS RECLUSAS DE LOS 
TALLERES PRODUCTIVOS EN EL PENAL DE CHORRILLOS 2019” 
OBJETIVO: Determinar la relación entre Tratamiento Penitenciario y Jornada 
Laboral en las reclusas de los talleres productivos en el penal de chorrillos 2019. 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted considera 
valida de acuerdo al ítem en los casilleros siguientes:
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
N = 1 CN = 2 AV = 3 CS = 4 S = 5 
ÍTEM PREGUNTA VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
1 Mantiene buena comunicación ante los problemas suscitados. 
2 Demuestra trabajo en equipo cumpliendo su labor. 
3 
Practica los valores difundidos por la institución. 
4 
Recibe capacitaciones específicas para el trabajo que desarrolla. 
5 Recibe algún reconocimiento cuando su trabajo sobresale. 
6 Comparte lo aprendido cuando recibe visitas familiares. 
7 Contribuye en los gastos familiares, con el ingreso económico que obtiene por el trabajo. 
8 Mantiene adecuado trato con sus compañeras de trabajo. 
9 Participa en proyectos externos, durante el tiempo que permanece en el taller productivo. 
10 Recibe información de cómo se formaliza una microempresa. 
11 Trabaja un límite estricto de 8 horas diarias. 
12 Respeta el límite máximo de jornada laboral. 
13 Respeta el trabajo de 8 horas diarias. 
14 Cumple las 48 horas de trabajo semanal. 
15 Se siente en un ambiente laboral cómodo. 
16 Existe regularidad respecto a las horas trabajadas en cada día. 
17 Existe continuidad respecto a los días trabajados. 
18 Tiene la opción de reducir o ampliar el número de días laborados. 
19 Trabaja en días intercalados. 
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